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Наиболее активной и перспективной формой обновления экономики для Республики Беларусь ввиду не-
хватки собственных средств является государственный кредит. Необходимость использования государ-
ственного кредита объясняется противоречиями между растущими потребностями общества и отставанием 
возможности их удовлетворения за счет доходов бюджета и других государственных фондов. 
Государственный кредит, как и любой другой кредит, служит средством мобилизации временно свобод-
ных денежных средств юридических и физических лиц, которые образуются у последних по причине разли-
чий во времени поступления доходов. Необходимость в государственном кредите возникает при дефиците 
государственного бюджета, а средства, полученные за счет кредита, направляются на покрытие разницы 
между бюджетными расходами и доходами. 
На практике государство может черпать дополнительные ресурсы на покрытие дефицита из трех источ-
ников: 
– эмиссия бумажных денег, которая решает текущие проблемы, но одновременно провоцирует инфляци-
онные процессы в экономике; 
– заимствование на внутренних финансовых рынках, которые происходят в ущерб инвестициям в произ-
водство, что снижает не только потенциал экономического роста, но и приток дополнительных налогов в 
будущем; 
– внешние заимствования на мировых финансовых рынках, которые для государства могут рассматри-
ваться как наиболее благоприятные [1]. 
Небольшой дефицит госбюджета — встроенный стимул экономического роста в рыночной экономике. В 
небольших размерах дефицит бюджета стимулирует экономическую деятельность и рост национального 
хозяйства. Но бюджетный дефицит полезен лишь в малых дозах. В остальных случаях необходимо его регу-
лировать. Если выпуск денег не соответствует реальному росту воспроизводства, то государственные займы 
становятся основным регулятором дефицита госбюджета [2]. 
При положительном бюджетном сальдо мобилизуемые с помощью государственного кредита средства 
используются для финансирования экономических и социальных программ. Поэтому государственный кре-
дит является рычагом укрепления финансового положения государства и должен способствовать достиже-
нию равновесия между доходами и расходами государственного бюджета, и выступать важным источником 
ускорения социально-экономического развития. 
Однако функционирование кредита ведет к образованию государственного долга, который является 
наиболее полной количественной характеристикой кредитных отношений государства [1]. 
Тем не менее, существуют значительные резервы для повышения эффективности государственного кре-
дита, для реализации которых необходимо предпринимать некоторые меры (защита заимодателей, повы-
шение доходности государственных ценных бумаг и др.).  
В нашей стране бюджетные расходования на обслуживания внешнего и внутреннего государственного 
долга, выдаче ссуд под гарантию бюджета росли наиболее высокими темпами по сравнению с другими ас-
сигнованиями. Наиболее высокими темпами растет задолженность странам дальнего зарубежья и междуна-
родным финансовым организациям.  
Рост внешней задолженности Республики Беларусь усугубляется сложностями в управлении долгом (не-
полнотой законодательной базы в данной области, несформированной системой учета долговых обяза-
тельств и системой анализа и учета долговых рисков, неэффективностью механизма управления долгом, 
неполнотой информации о внешнем долге). 
Такое положение в сфере внешней задолженности оказывает негативное воздействие на развитие нацио-






Однако следует отметить, что для успешного развития белорусской экономике необходимы иностранные 
инвестиции и в частности иностранные кредиты. Кредитные ресурсы являются одним из способов повыше-
ния производительности и технологического уровня белорусских предприятий.  
Привлечение кредитных ресурсов даст возможность обеспечить расширение воспроизводственных про-
порций, повышение и конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках и 
как результат – более полно удовлетворить потребности народного хозяйства и населения страны в сред-
ствах производства и потребительских товарах.  
Таким образом, государственный кредит, являясь элементом финансовой системы, представляет собой 
возможность для государства решать многие финансовые проблемы, в первую очередь, восполнять недоста-
ток бюджетных средств. 
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Уровень жизни  – это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность усло-
вий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. 
Повышение уровня жизни – социально-приоритетная цель развития общества, важнейшее направление 
проводимой государством политики доходов и заработной платы. Средством достижения этой цели высту-
пают рост ВВП и совершенствование механизма его распределения на макро – и микроуровнях. 
Объектом исследования является уровень жизни населения Республики Беларусь. Предметом – факторы, 
влияющие на изменение уровня жизни населения. 
Для характеристики уровня жизни используют количественные и качественные индикаторы. Количе-
ственные – определяют объем потребления конкретных товаров и услуг, а качественные – качественную 
сторону благосостояния населения. 
Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей: потребительская корзина; средняя заработ-
ная плата; доходы; продолжительность жизни; уровень образования; структура потребления продуктов пи-
тания; развитие сферы услуг; обеспеченность жильѐм; состояние окружающей среды; степень реализации 
прав человека. 
Для характеристики уровня жизни населения в 2014 году по сравнению с предыдущим годом рассмот-




Рисунок 1 – Доходы населения 2014 год [1] 
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